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Ïåðâîå óïîìèíàíèå î ïåðêóòàííîì, ïóíê-
öèîííîì ñïîñîáå óäàëåíèÿ êàìíÿ ïî÷êè îòíî-
ñèòñÿ êî âòîðîé ïîëîâèíå X âåêà íàøåé ýðû.
Êîãäà àðàáñêèé âðà÷ Ñåðàïèîí ðàñêàëåííûì ìå-
òàëëè÷åñêèì ïðóòîì âûïîëíèë ïðîêîë â ïîÿñ-
íè÷íîé îáëàñòè, ñôîðìèðîâàë íàðóæíóþ ôèñ-
òóëó ïî÷êè. Â ïîñëåäóþùåì ÷åðåç ñâèùåâîé õîä
óäàëèë êàìåíü èç ïî÷êè. Â 1663 ã. âðà÷ Äîìåíèê
äå Ìàðøåòòè èç Ïàäóè (ïîâòîðèâ ïîäâèã Ñåðà-
ïèîíà) îïåðèðîâàë àíãëèéñêîãî ïîñëà. Ñôîð-
ìèðîâàâ ôèñòóëó ïî÷êè, äâàæäû óäàëÿë êàìíè
èç ïîëîñòè ïî÷êè, íî âñå êàìíè óäàëèòü åìó íå
óäàëîñü. Ñ ïîìîùüþ ñôîðìèðîâàííîãî ñâèùà
æèçíü ïàöèåíòà áûëà ïðîëîíãèðîâàíà [1].
Âîçìîæíî, îíè èìåëè ñâîèõ ïîñëåäîâàòå-
ëåé, íî ñëåäóþùåå äîñòîâåðíîå ñîîáùåíèå â ëè-
òåðàòóðå äàòèðîâàíî 1941 ãîäîì. Êîãäà Ò. Rupel
è R. Brown óñïåøíî óäàëèëè êàìåíü èç ëîõàíêè
åäèíñòâåííîé ïî÷êè ÷åðåç íåôðîñòîìè÷åñêèé
õîä, ñôîðìèðîâàííûé îïåðàòèâíûì ïóòåì ïî
ïîâîäó àíóðèè [1].
Ñâîå äîëæíîå ðàçâèòèå ìåòîäèêà ïåðêó-
òàííûõ âìåøàòåëüñòâ ïîëó÷èëà â 80-å ãîäû ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ. Åå ðàçâèòèå èìåëî òðè ýòàïà:
1) êîãäà ÷ðåñêîæíî, ïî ñôîðìèðîâàííîé ôèñ-
òóëå ýíäîñêîïè÷åñêèì ïóòåì, óäàëÿëèñü íåáîëü-
øèå êàìíè, êîòîðûå íå áûëè óäàëåíû òðàäèöè-
îííûì îïåðàòèâíûì ïóòåì âî âðåìÿ ïåðâè÷íîé
îïåðàöèè; 2) ñëåäóþùèé ýòàï îçíàìåíîâàí òåì,
÷òî òàêóþ ìàíèïóëÿöèþ íà÷àëè âûïîëíÿòü ïîä
ðåíòãåíîâñêèì êîíòðîëåì; 3) äàëüíåéøåå ðàç-
âèòèå ñïîñîáîâ íàâåäåíèÿ (óëüòðàçâóêîâîå è ðåíò-
ãåíîòåëåâèçèîííîå ñëåæåíèå, è ñî÷åòàííî ýí-
äîñêîïè÷åñêîå íàâåäåíèå) ïîçâîëèëî ðàçðàáî-
òàòü ñîâðåìåííûå ñïîñîáû äåçàãðåãàöèè ìî÷å-
âûõ êàìíåé. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ñîâðåìåííàÿ óðî-
ëîãèÿ ïîëó÷àåò íîâóþ ñïåöèàëüíîñòü – äèàïåâ-
òèêà [1].
Â 1994 ãîäó â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè
âïåðâûå áûëà âûïîëíåíà ïåðâàÿ ïåðêóòàííàÿ
íåôðîñêîïèÿ â êëèíèêå óðîëîãèè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïðîôåññîðà À.Â. Ëþëüêî (À.Ì. Ôðèäáåðã),
÷òî äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ ìîìåíòîì îòñ÷åòà íà÷àëà
«äèàïåâòèêè» â íàøåì ðåãèîíå. Â 2006 ãîäó ôîð-
ìèðîâàíèå «ìîäóëüíîé» îïåðàöèîííîé áûëî çà-
âåðøåíî è íà÷àò ýòàï, êîòîðûé óæå çàñëóæèâàåò
îïðåäåëåííîãî àíàëèçà.
Ïî ìåðå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óëüòðàçâóêî-
âîé àïïàðàòóðû è íîâûõ âîçìîæíîñòåé ðåíòãå-
íîòåëåâèäåíèÿ, ÷ðåñêîæíûå ïóíêöèîííûå âìå-
øàòåëüñòâà çàìåòíî âûòåñíÿþò òðàäèöèîííûå
îïåðàòèâíûå âèäû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ. Âî
ìíîãèõ êëèíèêàõ Óêðàèíû ñîçäàþòñÿ öåíòðû äëÿ
ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ äèàïåâòè÷åñêèì ìåòîäîì [2].
Íàðàáîòàííûé ìàòåðèàë íàøåé êëèíèêîé ïî-
çâîëÿåò ïîäåëèòüñÿ îïûòîì äèàïåâòè÷åñêèõ âìå-
øàòåëüñòâ, ÷òî îïðåäåëÿåò àêòóàëüíîñòü íàøåãî
ñîîáùåíèÿ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Çà îñ-
íîâó «ìîäóëüíîé îïåðàöèîííîé» íàìè âçÿò êîì-
ïëåêñ «MODULARIS URO PRO (SIMENS)»
Ãåðìàíèÿ.
Íàø ìîäóëü ñî÷åòàåò â ñåáå:
• ðåíòãåíîïðîçðà÷íûé îïåðàöèîííûé ñòîë
(MODULARIS URO), ïîçâîëÿþùèé ñîçäà-
âàòü ëþáûå óðîëîãè÷åñêèå «óêëàäêè» ïà-
öèåíòà, ëåãêî òðàíñôîðìèðóåòñÿ â óðîëî-
ãè÷åñêîå êðåñëî;
• óëüòðàçâóêîâîé ñêàíåð, êîòîðûé îáåñ-
ïå÷èâàåò íàâåäåíèå ïðè ðåíòãåíîíåãàòèâ-
íûõ êàìíÿõ (SONOLINE G20);
• ìîáèëüíûé ðåíòãåí àïïàðàò ñ «Ñ» – äó-
ãîé è ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêèì ïðåîáðàçî-
âàòåëåì (MULTIMOBIL 5C);
• äèñòàíöèîííûé ëèòîòðèïòîð
(LITOSTAR MODULARIS VARIO);
• ñëåäÿùèå âèäåîìîíèòîðû;
• ñëåäÿùàÿ «êàðäèîñèñòåìà» (SC 6802 XL);
• âèäåîìàãíèòîôîí, äëÿ ñîçäàíèÿ âèäåî-
ïðîòîêîëà õîäà îïåðàöèè è àðõèâèðîâà-
íèÿ;
• óëüòðàçâóêîâîé ñêàíåð ALOKA SSD –
500, ñ ïóíêöèîííûì äàò÷èêîì  è ïóíêöè-
îííîé ïðîãðàììîé;
• íåôðîñêîï KARL STORZ;
• ðèãèäíûé óðåòåðîðåíîñêîï KARL
STORZ;
• ôèáðîñêîïû PENTAKS è OLIMPUS;
• êîíòàêòíûé óëüòðàçâóêîâîé ëèòîòðèï-
òîð KARL STORZ;
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• ïíåâìàòè÷åñêèé ëèòîòðèïòîð KARL
STORZ;
• ìåõàíè÷åñêèå ëèòîòðèïòîðû äëÿ êàì-
íåé ïî÷åê è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ KARL
STORZ;
• ñîîòâåòñòâóþùàÿ êîìïëåêòàöèÿ ìàíè-
ïóëÿòîðàìè è ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ìû íå ñòàëè
îáðåìåíÿòü Âàøå âíèìàíèå ðåçóëüòàòàìè ïåðèîäà
ñòàíîâëåíèÿ, à ñðàçó ïðåäñòàâëÿåì äàííûå íàøèõ
íàáëþäåíèé çà ïîñëåäíèå øåñòü ëåò (òàáë. 1).
Îñíîâíûì âîïðîñîì «äèàïåâòèêè» ÿâëÿ-
åòñÿ ñïîñîá ïîäõîäà ê îáúåêòó âìåøàòåëüñòâà.
Îí èãðàåò îñíîâíóþ ðîëü â âîïðîñå ñîçäàíèÿ
ïóíêöèîííîãî äîñòóïà ê êàìíþ (ôèñòóëèçàöèÿ).
Äëÿ âûáîðà òðàåêòîðèè õîäà «ïîèñêîâîé» èãëû
ñëåäóåò ïîìíèòü (ïåðâûé ïîñòóëàò), ÷òî åå õîä
äîëæåí áûòü ïðÿìûì è ïî âîçìîæíîñòè êîðîò-
êèì. Ïðè ëîêàëèçàöèè êàìíÿ  â ïèåëîóðåòåðàëü-
íîì ñåãìåíòå èëè â ïðîñâåòå ìî÷åòî÷íèêà â âåðõ-
íåé òðåòè òðåáóåòñÿ åãî ïåðåìåùåíèå â ëîõàí-
êó ñ ïîìîùüþ óðåòåðîïèåëîñêîïèè. Çàòåì ôèñ-
òóëèçàöèþ ñëåäóåò âûïîëíÿòü ÷åðåç íèæíþþ
èëè ñðåäíþþ ÷àøêó. Ïðè ðàñïîëîæåíèè êàìíÿ
â âåðõíåé èëè â íèæíåé ÷àøêå «ðàáî÷óþ ôèñ-
òóëó» ñîçäàþò ÷åðåç íèæíþþ ÷àøêó. Ýòèì äîñ-
òóïîì ìû ðåêîìåíäóåì ïîëüçîâàòüñÿ ïðè âûñî-
êîì ðàñïîëîæåíèè ïî÷êè è ëîêàëèçàöèè êàìíÿ
â ëîõàíêå. Èçîëèðîâàííûé ÷àøå÷íûé êàìåíü
òðåáóåò ïðîâåäåíèÿ èãëû «â êàìåíü», ÷òî ïîçâî-
ëèò ñîçäàòü «ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî». Ïðè ìíîæå-
ñòâåííûõ è êîðàëëîâèäíûõ êàìíÿõ äîñòóï îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç òó ÷àøêó, ÷åðåç êîòîðóþ âîç-
ìîæíî óäàëåíèå îñíîâíîé ìàññû èëè âñåãî êàì-
íÿ. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íå óäàëîñü óäàëèòü âåñü
êîðàëëîâèäíûé êàìåíü, òî îïåðàòèâíîå âìåøà-
òåëüñòâî ñëåäóåò ðàñ÷ëåíèòü íà 2–3 è ò.ä. ýòàïà.
Ïåðâè÷íîå âìåøàòåëüñòâî çàâåðøàåòñÿ íåôðî-
ñòîìèåé. Êàëèáð äðåíàæà ïî âîçìîæíîñòè ñëåäó-
åò âûáèðàòü ìàêñèìàëüíûé, ÷òî ïîçâîëèò ïîñëå-
äóþùèå ýòàïû âûïîëíÿòü óæå áåç èñïîëüçîâà-
íèÿ îáùåãî îáåçáîëèâàíèÿ.
Âòîðûì ïîñòóëàòîì ñëåäóåò ñ÷èòàòü, òî,
÷òî äîñòóï âûïîëíÿåòñÿ ÷åðåç ÷àøêó òðàíñïà-
ðåíõèìíî ñêâîçü «ðåáðî» íàðóæíîãî êðàÿ ïî÷-
êè. Ýòà çîíà áëàãîïðèÿòíà òåì, ÷òî íå ñîäåð-
æèò êðóïíûõ ñîñóäîâ, è çíà÷èìîå êðîâîòå÷å-
íèå íå ïðåäâèäèòñÿ.
Òðåòèé ïîñòóëàò – íå âûïîëíÿòü äîñòóï
÷åðåç ñòåíêó ëîõàíêè. Âûïîëíåíèå ñâèùåâîãî
õîäà ÷åðåç ñòåíêó ëîõàíêè ÷ðåâàòî: 1) ïîòåðåé
êàíàëà, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ìî÷åâûì çàòåêàì;
2) íåàäåêâàòíîìó äðåíèðîâàíèþ ïîëîñòè ïî÷-
êè; 3) íåâîçìîæíîñòüþ ñìåíû äðåíàæà èëè ïî-
âòîðíîé íåôðîñêîïèè; 4) íåâîçìîæíîñòüþ ïî-
ñòàíîâêè ãåìîñòàòè÷åñêîãî áàëëîíà-êàòåòåðà; 5)
ðàíåíèåì ìàãèñòðàëüíîãî ñîñóäà, ÷òî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê óðãåíòíîé êîíâåðñèè.
Çíàíèå ñèíòîïèè è ñêåëåòîòîïèè ÿâëÿåò-
ñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ â ñîçäàíèè ïðàâèëüíî-
ãî è áåçîïàñíîãî ïóíêöèîííîãî äîñòóïà â ïî-
ëîñòü ïî÷êè. Êàæäûé óðîëîã ïîìíèò, ÷òî êïåðå-
äè îò ïî÷êè ðàñïîëàãàåòñÿ áðþøíàÿ ïîëîñòü, êè-
øå÷íèê. Ê âåðõíèì îòäåëàì ïî÷åê ïðèëåæàò
ïëåâðàëüíûå ñèíóñû, ñïðàâà – ïå÷åíü, ñëåâà –
ñåëåçåíêà è ñçàäè – êðóïíûå ìåæðåáåðíûå ñî-
ñóäû, íåðâû. Íå ñëåäóåò çàáûâàòü î òîì, ÷òî ïå-
ðåõîäíàÿ ñêëàäêà ïàðèåòàëüíîé áðþøèíû â 2–
3% ñëó÷àåâ ìîæåò äîñòèãàòü «ðåáðà» ïî÷êè. ×òîáû
íå ðàíèòü áðþøèíó, ñ ó÷åòîì òàêîé àíàòîìèè,
ìû ðåêîìåíäóåì ïóíêöèþ âûïîëíÿòü íà 1–
1,5 ñì ìåäèàëüíåå îò çàäíåïîäìûøå÷íîé ëèíèè.
Êàê ïðàâèëî, ïðîåêöèîííî â ýòîé çîíå ïðåèìó-
ùåñòâåííî ðàñïîëàãàåòñÿ ãðóïïà çàäíèõ ÷àøåê è
Òàáëèöà 1
Äèíàìèêà îïåðàòèâíîé àêòèâíîñòè ìîäóëüíîé îïåðàöèîííîé
Ãîä Êîë-âî îïåðàöèé ÓÐÑ+ÊËÒ 1 ÏÍÑ+ÊËÒ 2 ÒÓÐ+ÌËÒ 3 ÄËÒ 4 Ïðî÷èå 5
2008 337 112 (33%) 9 (3%) 17 (5%) 156 (46,3%) 43
2009 549 212 (38,6%) 49 (9%) 15 (2,7%) 127 (23,1%) 146
2010 688 279 (41%) 131 (19%) 14 (2%)   85 (12,4%) 179
2011 782 261 (33%) 277 (35%) 4 (0,5%)   33 (4,2%) 207
2012 953 317 (33%) 364 (38%) 1 (0,1%) 0 271
2013 1055 348 (33%) 431 (41%) 0 0 276
Âñåãî 4364 1529 1261 51 401 1122
Ïðèìå÷àíèÿ:
1 Óðåòåðîðåíîíåîñêîïèÿ + êîíòàêòíàÿ ëèòîòðèïñèÿ.
2 Ïåðêóòàííàÿ íåôðîñêîïèÿ + êîíòàêòíàÿ ëèòîòðèïñèÿ.
3 Òðàíñóðåòðàëüíàÿ + ìåõàíè÷åñêàÿ ëèòîòðèïñèÿ.
4 Äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ.
5 Ïóíêöèîííûå íåôðîñòîìèè + ñòåíòèðîâàíèå + öèñòîñòîìèÿ ïîä óëüòðàçâóêîâûì íàâåäåíèåì.
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àâàñêóëÿðíàÿ «ëèíèÿ Öîíäåêà èëè Áðåäëè» [3,4].
×àùå âñåãî ìû âûïîëíÿåì ïóíêöèþ ïîëîñòè
ïî÷êè â êîñîáîêîâîì ïîëîæåíèè ïàöèåíòà íà
æèâîòå â ïîçå «Ôîâëåðà». Â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ïóí-
êöèþ ïî÷êè ïðèõîäèòñÿ âûïîëíÿòü â ïîëîæå-
íèè ïàöèåíòà ëåæà íà ñïèíå èëè íà áîêó, è êðàé-
íå ðåäêî â ïîëóñèäÿùåì ïîëîæåíèè. Îäèí èç
ôóíäàòîðîâ äèàïåâòèêè ïðîôåññîð À.Ã. Ìàðòîâ
ðåêîìåíäóåò ïðîíèêíîâåíèå â ëîõàíêó ÷åðåç
øåéêó ÷àøêè, ÷òî íå âûçûâàåò èíòåíñèâíîãî
êðîâîòå÷åíèÿ, êîòîðîå âîçìîæíî ïðè ïóíêöè-
îííîì ïîâðåæäåíèè ôîðíèêñà ÷àøêè [1].
Ïîêàçàíèÿ è ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê âûïîëíå-
íèþ ïóíêöèîííûõ íåôðîñêîïè÷åñêèõ âìåøà-
òåëüñòâ: íåôðîñêîïè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà êàê
ñàìîñòîÿòåëüíûé ìåòîä ëå÷åíèÿ ïåðåæèëè ïå-
ðèîäû ñòðåìèòåëüíîãî âçëåòà è ñïàäà. Ýòî áûëî
îáóñëîâëåíî áóðíûì ðàçâèòèåì äèñòàíöèîííîé
ëèòîòðèïñèè. Äàííûé ìåòîä (ÄËÒ) â êîíöå 80-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ áûë ïðèíÿò â êà÷å-
ñòâå «çîëîòîãî ñòàíäàðòà». Íî èñòîðèÿ ïîñòåïåí-
íî ðàññòàâèëà ñâîè àêöåíòû, è êîíòàêòíûå ìå-
òîäû ëèòîòðèïñèè â êîíöå 90-õ ãîäîâ ñòàëè âîç-
âðàùàòü ïðèîðèòåò ìàëîèíâàçèâíûõ ìåòîäîâ ëå-
÷åíèÿ. Â òå ãîäû ðàáîòû À.Â. Ëþëüêî è Ñ.È. Áà-
ðàííèêà (1996) ïîêàçàëè îòðèöàòåëüíûå ñòîðî-
íû äèñòàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè [2]. Ýòè ðàáîòû
ëèøíèé ðàç ïîäòâåðäèëè, ÷òî äëÿ êàæäîãî ìåòî-
äà ëå÷åíèÿ äîëæíû áûòü ñâîè ïîêàçàíèÿ è ïðî-
òèâîïîêàçàíèÿ.
Ïîêàçàíèÿ ê ïåðêóòàííîé íåôðîëèòî-
òðèïñèè:
• Òåõíè÷åñêèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê äèñ-
òàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè (ðîñòî-âåñîâûå
ïîêàçàòåëè).
• Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê äèñòàíöèîííîé ëè-
òîòðèïñèè.
• Âûñîêàÿ ïëîòíîñòü êàìíÿ (áîëåå 1000
åä. Õîíñôèëäà).
• Îòñóòñòâèå ýôôåêòà îò äèñòàíöèîííîé
ëèòîòðèïñèè (ìàêñèìóì äâå ïîïûòêè).
• Íåæåëàíèå ïàöèåíòà ïîäâåðãíóòüñÿ äè-
ñòàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè.
• Îáñòðóêòèâíûå îñëîæíåíèÿ ïîñëå âû-
ïîëíåíèÿ äèñòàíöèîííîé ëèòîòðèïñèè.
• Êðóïíûå, êîðàëëîâèäíûå è ìíîæåñòâåí-
íûå êàìíè ïî÷åê.
• Ïåðåíåñåííûå ðàíåå íåîäíîêðàòíûå
îïåðàöèè.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïåðêóòàííîé íåôðî-
ëèòîòðèïñèè:
• Ñî÷åòàíèå êàìíÿ â ïî÷êå ñî çíà÷èòåëü-
íîé ñòðèêòóðîé ìî÷åòî÷íèêà.
• Âûñîêîå îòõîæäåíèå ìî÷åòî÷íèêà îò ëî-
õàíêè.
• Ñäàâëåíèå ìî÷åòî÷íèêà äîáàâî÷íûì ñî-
ñóäîì.
• Íåôðîïòîç.
• Àíîìàëèè ïî÷åê ïðè âûðàæåííûõ îðãà-
íè÷åñêèõ íàðóøåíèÿõ óðîäèíàìèêè.
• Ëîêàëèçàöèÿ îäèíî÷íûõ êîíêðåìåíòîâ
â îòøíóðîâàííûõ ÷àøêàõ ñ óçêèìè è äëèí-
íûìè øåéêàìè.
• Êàìíè, äëèòåëüíî íàõîäÿùèåñÿ â ïðî-
ñâåòå ìî÷åòî÷íèêà, òåì áîëåå «âêîëî÷åí-
íûå».
Òåõíèêà âûïîëíåíèÿ íåôðîñêîïèè è ëèòî-
ýêñòðàêöèè: â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå ïåðêóòàí-
íàÿ íåôðîëèòîòîìèÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ óæå ÿâ-
ëÿåòñÿ ìåòîäîì âûáîðà è â êàêîé-òî ìåðå ðó-
òèííûì. Â Óêðàèíå îí åùå îñòàåòñÿ èçûñêàííûì
ìåòîäîì, â ñèëó ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì, íî ïîñòå-
ïåííî íàáèðàåò îáîðîòû. Ýòîò ìåòîä âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñåðüåçíóþ è äîðîãîñòîÿùóþ êîìïëåêòàöèþ,
ýòî: ðåíòãåíîòåëåâèçèîííàÿ óñòàíîâêà, óëüòðà-
çâóêîâîé ñêàíåð è íàáîð ýíäîñêîïè÷åñêèõ àï-
ïàðàòîâ, êîíòàêòíûå ëèòîòðèïòîðû (ñì. ðàçäåë
êîìïëåêòàöèÿ).
Èçíà÷àëüíî ó ïàöèåíòà ôîðìèðóåòñÿ íå-
ôðîñòîìè÷åñêèé êàíàë (ôèñòóëà), åãî êàëèáð
äîëæåí ñîñòàâëÿòü ¹¹ îò 24 äî 30 Ch. Åñëè äî
âìåøàòåëüñòâà ïðîâîäèëàñü ïóíêöèîííàÿ íåôðî-
ñòîìèÿ, òî ïðàâèëüíî ñôîðìèðîâàííàÿ ôèñòóëà
áóæèðóåòñÿ äî âûøåóêàçàííîãî êàëèáðà. Äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ýòîãî ýòàïà îáåçáîëèâàíèå âàðüèðóåò
îò ìåñòíîé äî ýïèäóðàëüíîé àíåñòåçèè. Âíóòðè-
âåííîå îáåçáîëèâàíèå èñêëþ÷àåòñÿ, òàê êàê ïî-
ëîæåíèå áîëüíîãî íà îïåðàöèîííîì ñòîëå â ïîçå
íà æèâîòå (ïîçà Ôîâëåðà) íå ñïîñîáñòâóåò àäåê-
âàòíîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ.
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íåôðîñòîìè÷åñêîãî
êàíàëà ìû èñïîëüçóåì äèëÿòàòîðû «ÀÌÏËÀÖ»
èëè òåëåñêîïè÷åñêóþ äèëÿòàöèþ «ÀËÜÊÅÍÀ».
Ó êàæäîãî íàáîðà ñâîè ïðåèìóùåñòâà è ïðè-
îðèòåò êàæäîãî çàâèñèò îò îïåðàòîðà. Ïî «ïîñ-
ëåäíåìó» äèëÿòàòîðó óñòàíàâëèâàåòñÿ ïëàñòèêî-
âàÿ «ðàáî÷àÿ» ãèëüçà. ×åðåç òàêóþ ãèëüçó âû-
ïîëíÿåòñÿ íåôðîñêîïèÿ, êîíòàêòíàÿ ëèòîòðèï-
ñèÿ, ëèòîýêñòðàêöèÿ è ýòî ìîæíî äåëàòü áåç òó-
áóñà íåôðîñêîïà. Äëÿ ñîçäàíèÿ «îïòè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà» (5–15 ìë) â ïîëîñòü ïî÷êè íå-
ïðåðûâíî ïîäàåòñÿ æèäêîñòü (ôèçèîëîãè÷åñêèé
ðàñòâîð), ïîä äàâëåíèåì 40–60 ñì âîäíîãî ñòîë-
áà. Ýòî ñîîòâåòñòâóåò ñêîðîñòè ïîòîêà æèäêîñòè
10–12 ìë/ñåê. Â ñëó÷àå ïëîõîãî îòòîêà æèäêî-
ñòè áóäóò âîçíèêàòü ðåôëþêñû, êîòîðûå ìîãóò
ïðèâåñòè ê áàêòåðèåìèè → áàêòåðèåìè÷åñêîìó
øîêó. Ïðîñâåò ìåæäó ñòåíêàìè «ðàáî÷åé» ãèëü-
çû è îïòè÷åñêèì óñòðîéñòâîì äîñòàòî÷íî øè-
ðîêèé è ïðîìûâíàÿ æèäêîñòü äîñòàòî÷íî áûñò-
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ðî èñòåêàåò íàðóæó. Òåì íå ìåíåå, ìû ïîëîñòü
ëîõàíêè äîïîëíèòåëüíî äðåíèðóåì ìî÷åòî÷íè-
êîâûì êàòåòåðîì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåí-
íûì îðèåíòèðîì è ðåçåðâíûì ïóòåì äëÿ îòòå-
êàþùåé æèäêîñòè èç ïîëîñòè ïî÷êè. Ìî÷åòî÷-
íèêîâûé êàòåòåð ìû óñòàíàâëèâàåì íåïîñðåä-
ñòâåííî ïåðåä íåôðîñêîïèåé, ñ ïîìîùüþ êàòå-
òåðèçàöèîííîãî öèñòîñêîïà èëè óðåòåðîðåíî-
ñêîïà.
Ïðè íåôðîñêîïèè, åñëè ïîÿâëÿåòñÿ çíà÷è-
ìàÿ ãåìîððàãèÿ (íåâîçìîæíîñòü äîñòè÷ü «îïòè-
÷åñêîé» ïðîçðà÷íîñòüþ), äåéñòâèÿ ðåêîìåíäóåò-
ñÿ ïðåêðàòèòü è óñòàíîâèòü ãåìîñòàòè÷åñêèé áàë-
ëîí-äðåíàæ. Äðåíàæ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü êà-
ëèáðó «ðàáî÷åé» ãèëüçû. Ñ ïîìîùüþ ðåíòãåíîâ-
ñêîãî íàâåäåíèÿ äðåíàæ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî
ïðîâîäíèêó â ëîõàíêó. Âûïîëíÿåòñÿ àíòåãðàä-
íàÿ ïèåëîãðàôèÿ, íà ôîíå êîòîðîé áàëëîí ðàç-
äóâàþò êîíòðàñòíûì âåùåñòâîì. Äðåíàæ ïîäòÿ-
ãèâàþò è íèòÿìè ôèêñèðóþò ê êîæå. Êàê ïðà-
âèëî, ýòèõ äåéñòâèé äîñòàòî÷íî äëÿ ãåìîñòàçà.
×åðåç 2–3 ñóòîê íåôðîñêîïèþ óæå ìîæíî ïî-
âòîðèòü, â «ñïîêîéíûõ» óñëîâèÿõ. Äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ îòñðî÷åííîé íåôðîñêîïèè, â êà÷åñòâå îáåç-
áîëèâàíèÿ ìû èñïîëüçóåì âíóòðèìûøå÷íîå ââå-
äåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ, áåç àíåñòåçèè.
Ïðè ñîáëþäåíèè âûøå ïåðå÷èñëåííûõ ïðà-
âèë íåôðîñêîïèÿ áóäåò äëÿ ïàöèåíòîâ áåçîïàñ-
íûì è íàäåæíûì ìåòîäîì äèàãíîñòè÷åñêèõ è
ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé. Íåáîëüøèå êàìíè (äî
1,5 ñì) ÷åðåç «ðàáî÷óþ» ãèëüçó ìîæíî óäàëÿòü
öåëèêîì, íå ïîäâåðãàÿ èõ ëèòîòðèïñèè. Êàìíè
ñâûøå óêàçàííîãî ðàçìåðà ïîäâåðãàþòñÿ êîí-
òàêòíîé ëèòîòðèïñèè è óäàëÿþòñÿ ôðàãìåíòàìè.
Ëþáûå íåôðîñêîïè÷åñêèå äåéñòâèÿ çàâåðøàþòñÿ
íåôðîñòîìèåé. ×åðåç 1–2 ñóòîê âûïîëíÿåòñÿ êîí-
òðîëüíîå èññëåäîâàíèå (àíòåãðàäíàÿ ïèåëîãðàôèÿ,
MINI PNS), â ñëó÷àå íåíàðóøåííîãî ïàññàæà
ìî÷è ïî ìî÷åòî÷íèêó, íåôðîñòîìè÷åñêèé äðå-
íàæ óäàëÿåòñÿ è ôèñòóëà çàêðûâàåòñÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî.
Íåôðîëèòîòîìèÿ – îøèáêè, îïàñíîñòè, îñ-
ëîæíåíèÿ è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ: ÷ðåñêîæíûå
âìåøàòåëüñòâà â ïî÷êàõ è ìî÷åòî÷íèêàõ íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿþòñÿ íàäåæíûì è áåç-
îïàñíûì ìåòîäîì îïåðàòèâíûõ äåéñòâèé. Ýôôåê-
òèâíîñòü ýòîãî ìåòîäà äëÿ ìî÷åêàìåííîé áîëåç-
íè ñîñòàâëÿåò 95–96%. Íî íå ñëåäóåò çàáûâàòü î
âîçìîæíûõ îñëîæíåíèÿõ, êîòîðûå â ñðåäíåì ñî-
ñòàâëÿþò 3–5%. Îñëîæíåíèÿ íàïðÿìóþ çàâèñÿò
îò êîìïëåêòàöèè îáîðóäîâàíèÿ è îïûòíîñòè
îïåðàòîðîâ. Òàê, ïî äàííûì ôëàãìàíîâ äèàïåâ-
òèêè (À.Ã. Ìàðòîâ, Î.Â. Òåîäîðîâè÷, À.Â. Ìîðî-
çîâ), â ïåðèîä âíåäðåíèÿ ýòîãî îïåðàòèâíîãî
ëå÷åíèÿ â ÍÈÈ óðîëîãèè ÌÇ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (1983), íåóäà÷è ñîñòàâèëè 15%. Íî óæå
÷åðåç ãîä ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 6% [1]. Ïî
äàííûì êëèíèêè óðîëîãèè ÄÃÌÀ ñ 2006 ïî 2011
ãîä, ïðîöåíò îñëîæíåíèé ñîñòàâëÿåò îò 3,7 äî
3,9% [2].
Àíàëèç è ñèñòåìàòèçàöèÿ íåóäà÷ âî âðåìÿ
ìàëîèíâàçèâíûõ âìåøàòåëüñòâ ïîêàçàëè, ÷òî îíè,
êàê ïðàâèëî, ïðîãíîçèðóåìûå è «çàêëàäûâàþò-
ñÿ» ïðè ôîðìèðîâàíèè ïóíêöèîííîãî êàíàëà ê
êîíêðåìåíòó. Îñíîâíàÿ îøèáêà – íåïðàâèëüíî
âûáðàííàÿ òðàåêòîðèÿ ïóíêöèîííîé èãëû:
Ëàòåðàëüíûé äîñòóï â ïîëîñòü ïî÷êè, íèæå
çàäíåïîäìûøå÷íîé ëèíèè. Îïàñíîñòü: êðàåâîå
ðàíåíèå ïåðåõîäíîé ñêëàäêè áðþøèíû, êîòîðîå
ìîæíî íå ðàñïîçíàòü â õîäå îïåðàöèè è âðîäå
áû âûïîëíåíî âñå áåç ïðîáëåì. Íà 2-å – 3-è ñóò-
êè ïðè óäàëåíèè íåôðîñòîìû ìîæåò âîçíèê-
íóòü ìî÷åâîé ïåðèòîíèò. Êàê èçáåæàòü îøèá-
êè: âçÿòü çà ïðàâèëî âûïîëíåíèå «êîíò-
ðîëüíîé íåôðîñêîïèè» â äåíü óäàëåíèÿ íå-
ôðîñòîìû, ñ âûïîëíåíèåì àíòåãðàäíîé ïèå-
ëîãðàôèè. Ýòî ïîçâîëèò ðàñïîçíàòü êîíòàêò ñ
áðþøíîé ïîëîñòüþ. Ñïîñîá áîðüáû: âîññòà-
íîâèòü íåôðîñòîìó è óäåðæèâàòü â òå÷åíèå
äâóõ íåäåëü, ÷òîáû èñêëþ÷èòü çàòåêàíèå ìî÷è
â áðþøíóþ ïîëîñòü è ñôîðìèðîâàòü ðóáåö â
îáëàñòè ðàíåíèÿ áðþøèíû.
Âûñîêèé ìåæðåáåðíûé äîñòóï. Îïàñíîñòü:
ðàíåíèå ïëåâðû, êîòîðîå íåðàñïîçíàíî. Âîçìîæ-
íî ðàçâèòèå ïíåâìîòîðàêñà, ãèäðîòîðàêñà èëè
ãåìîòîðàêñà. Êàê èçáåæàòü îøèáêè: íå èñïîëü-
çîâàòü â ñâîåé ðàáîòå «âûñîêèé äîñòóï», îñîáåí-
íî ïðè âûñîêîì ðàñïîëîæåíèè ïî÷êè. Â òàêèõ
ñèòóàöèÿõ ëó÷øå ïðîîïåðèðîâàòü ïàöèåíòà îò-
êðûòûì èëè ëàïîðîñêîïè÷åñêèì ìåòîäîì è íå
ïîðî÷èòü ïåðêóòàííóþ íåôðîñêîïèþ. Ñïîñîá
áîðüáû: â ñëó÷àå óæå âîçíèêøåãî îñëîæíåíèÿ,
íàçíà÷àåòñÿ ïîñòåëüíûé ðåæèì â ïîëóñèäÿ÷åì
ïîëîæåíèåì òåëà. Ïóíêöèÿ è äðåíèðîâàíèå ïëåâ-
ðàëüíîé ïîëîñòè. Àäåêâàòíàÿ àíòèáàêòåðèàëüíàÿ
òåðàïèÿ.
×ðåçìåðíî ëàòåðàëüíàÿ ïóíêöèÿ èëè «ôèñ-
òóëèçàöèÿ» ïî÷êè. Îïàñíîñòü: ïåðôîðàöèÿ êè-
øå÷íèêà. Êàê èçáåæàòü îøèáêè – èñïîëüçîâàòü
â ñâîåé ðàáîòå äîñòóï ïî çàäíåïîäìûøå÷íîé
ëèíèè. Ñïîñîá áîðüáû: àäåêâàòíî ôóíêöèîíè-
ðóþùàÿ íåôðîñòîìà, ïóíêöèîííûé ñïîñîá äðå-
íèðîâàíèÿ áðþøíîé ïîëîñòè, èíòóáàöèÿ êèøå÷-
íèêà ñ ïàðåíòåðàëüíûì ïèòàíèåì, àäåêâàòíàÿ
àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ.
Äîñòóï ÷åðåç ïàðåíõèìó íèæíåãî ïîëþñà â
ëîõàíêó, ìèíóÿ íèæíþþ ÷àøêó. Îïàñíîñòü: ðàíå-
íèå êðóïíûõ ñîñóäîâ ñî çíà÷èòåëüíûì êðîâîòå-
÷åíèåì ïðè ôèñòóëèçàöèè. Ðèñê: ïîòåðÿ ïóíê-
öèîííîãî êàíàëà ïðè äèëÿòàöèè, îñîáåííî ïðè
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ïîñòàíîâêå «ðàáî÷åé» ãèëüçû. Êàê èçáåæàòü
îøèáêè: òùàòåëüíûé âûáîð òðàåêòîðèè ïóíê-
öèîííîé èãëû, ïîñëå ïîïàäàíèÿ èãëû â ïîëîñòü
ïî÷êè âûïîëíèòü àíòåãðàäíóþ ïèåëîãðàììó.
Ñïîñîá áîðüáû: â ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíî-
ãî ñòîÿíèÿ èãëû, åå ñëåäóåò èçâëå÷ü è ïîâòîðèòü
ïîïûòêó ïóíêöèè, óæå ñ ó÷åòîì îøèáêè.
Íåïðàâèëüíî âûáðàíà ïóíêòèðóåìàÿ ÷àøêà.
Èãëà ïðîøëà ðÿäîì ñ êàìíåì ïîä îñòðûì óã-
ëîì. Îïàñíîñòü: óäàëåíèå êàìíÿ íåâîçìîæíî, ëèáî
òðåáóåò ôîðñèðîâàííûõ íàêëîíîâ ýíäîñêîïà, ÷òî
÷ðåâàòî ðàíåíèåì ïàðåíõèìû èëè ëîõàíêè. Êàê
èçáåæàòü îøèáêè: òùàòåëüíûé âûáîð òðàåêòî-
ðèè õîäà ïîèñêîâîé èãëû. Ñïîñîá áîðüáû: èãëó
èçâëå÷ü, ïîâòîðèòü ïîïûòêó ïóíêöèè, äî äîñòè-
æåíèÿ íåîáõîäèìîãî óãëà ïðîíèêíîâåíèÿ, ïîñ-
ëå ÷åãî ìîæíî êàíàë äèëÿòèðîâàòü.
Òðàíñïàðåíõèìíàÿ ïóíêöèÿ ëîõàíêè, íî èç
ìåäèàëüíîãî õîäà èãëû. Îïàñíîñòü: óñëîæíÿåòñÿ
äèëÿòàöèÿ è ÿâíàÿ âîçìîæíîñòü ðàíåíèÿ ïî÷å÷-
íîé «ãóáû». Êàê èçáåæàòü îøèáêè: òùàòåëüíî
âûáèðàòü òðàåêòîðèþ ïóíêöèè è ìåñòî âêîëà
èãëû, îíî äîëæíî ðàñïîëàãàòüñÿ ïî çàäíåïîä-
ìûøå÷íîé ëèíèè. Ñîáëþäàòü îäèí èç ïîñòóëà-
òîâ. Ñïîñîá áîðüáû: åñëè â òå÷åíèå ñóòîê êîí-
ñåðâàòèâíûå ñïîñîáû îñòàíîâèòü êðîâîòå÷åíèå
íå ýôôåêòèâíû, òî íåîáõîäèìà êîíâåðñèÿ
(îòêðûòîå îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî).
Ôîðñèðîâàííîå áóæèðîâàíèå ïóíêöèîííîãî
êàíàëà èëè ôèñòóëû. Îïàñíîñòü: èçãèá ïóíêöè-
îííîãî êàíàëà è êàê ñëåäñòâèå òðàâìà ïàðåíõè-
ìû è çíà÷èìîå êðîâîòå÷åíèå. Òó æå ñàìóþ îïàñ-
íîñòü òàèò â ñåáå ñêâîçíàÿ ïóíêöèÿ ÷àøêè. ×àùå
âñåãî ýòà îøèáêà ñëó÷àåòñÿ, êîãäà ïðè íàâåäå-
íèè èñïîëüçóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî óëüòðàçâóêî-
âîé ñêàíåð. Êàê èçáåæàòü îøèáêè: ïîñëå ïðî-
íèêíîâåíèÿ èãëû îáÿçàòåëüíî èñïîëüçîâàòü ðåíò-
ãåíîâñêèé êîíòðîëü. Ñïîñîá áîðüáû: âûïîë-
íèòü àíòåãðàäíîå ðåíòãåíîâñêîå èññëåäîâàíèå,
âñåãäà ìîæíî ðàñïîçíàòü èñêðèâëåíèå ïóíêöè-
îííîãî õîäà. Ïðè íàëè÷èè ýòîãî, èãëà èçâëåêà-
åòñÿ è âûïîëíÿåòñÿ ïîâòîðíàÿ ïóíêöèÿ. Ïðè èñ-
êðèâëåííîì õîäå ïóíêöèîííîãî êàíàëà îí íå
ãîäèòñÿ äëÿ äèëÿòàöèè. Òàêèì îáðàçîì, íåîáõî-
äèìà íîâàÿ ïóíêöèÿ, íî óæå ñ ó÷åòîì äîïóùåí-
íûõ îøèáîê.
Ïîâðåæäåíèå ñîñóäîâ ôîðíèêñà. Îïàñíîñòü:
ôîðíèêàëüíîå êðîâîòå÷åíèå âîçíèêàåò ïðè äëè-
òåëüíîé ýíäîñêîïèè è âûñîêîì äàâëåíèè â ñè-
ñòåìå îðîøåíèÿ (áîëåå 100–120 ñì âîäíîãî ñòîë-
áà). Êàê èçáåæàòü îøèáêè: íå íàðóøàòü ïðàâèëà
íåôðîñêîïèè. Ñïîñîá áîðüáû: ýíäîñêîïèþ ïðå-
êðàòèòü è àäåêâàòíî äðåíèðîâàòü ïî÷êó áàëëîí-
êàòåòåðîì êàëèáðîì ¹¹ 26–30 Ch. Áàëëîí ðàç-
äóòü íà 2–3 ìë è ÷óòü ïîäòÿíóòü. Ê ïîÿñíè÷íîé
îáëàñòè ïîëîæèòü «ãèïîòåðì» íà 30–40 ìèíóò.
Âíóòðèâåííî ãåìîñòàòèê (ýòàìçèëàò, òóãèíà è
ò.ä.). Îáû÷íî òàêîå êðîâîòå÷åíèå îñòàíàâëèâà-
åòñÿ ÷åðåç 5–15 ìèíóò.
Óäàëåíèå êðóïíîãî êàìíÿ îäíîâðåìåííî ñ
«ðàáî÷åé ãèëüçîé». Îïàñíîñòü: ïîòåðÿ êàìíÿ â
ïàðàíåôðàëüíîé êëåò÷àòêå. Êàê èçáåæàòü îøèá-
êè: íå äåëàòü ïîäîáíûõ äåéñòâèé. Êàìåíü íåîá-
õîäèìî ïîäâåðãíóòü êîíòàêòíîìó ðàçðóøåíèþ
è ôðàãìåíòû óäàëèòü. Ñïîñîá áîðüáû: êàìåíü
íåîáõîäèìî óäàëèòü, èñïîëüçóÿ ðåíòãåíîâñêîå
íàâåäåíèå èëè ðåòðîïåðèòîíåàëüíî ñ ïîìîùüþ
íåôðîñêîïà, ëèáî ñ ïîìîùüþ îòêðûòîãî îïåðà-
òèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Õîòÿ â ëèòåðàòóðå âñòðå-
÷àþòñÿ ðàáîòû, êîãäà êàìåíü íå óäàëÿþò, à ïà-
öèåíòà íàáëþäàþò. Íàøå ìíåíèå – òàêèå äåé-
ñòâèÿ îøèáî÷íû, òàêîé êàìåíü ìîæåò áûòü «áîì-
áîé çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ». Ñòåðèëüíûõ êàì-
íåé â ïðèðîäå íå ñóùåñòâóåò.
Îñòàâëåííûå êàìíè èëè èõ ôðàãìåíòû â
ïîëîñòíîé ñèñòåìå ïî÷êè ïîñëå âìåøàòåëüñòâà.
Îïàñíîñòü: ïî ñâîäíûì ëèòåðàòóðíûì äàííûì
ïðîöåíò òàêîãî îñëîæíåíèÿ ñîñòàâëÿåò 12–38%.
Ïî äàííûì íàøåé êëèíèêè ýòîò ïðîöåíò íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 3–5%. Åñëè ýòîò ïîêàçàòåëü
áóäåò âûøå, òî çà÷åì ðàçâèâàòü ìàëîèíâàçèâ-
íóþ óðîëîãèþ. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî êîíòàêòíàÿ
ëèòîòðèïñèÿ êîðàëëîâèäíûõ êàìíåé ñîïðÿæåíà
ñ ðàçáðîñîì ôðàãìåíòîâ ïî ÷àøêàì âòîðîãî ïî-
ðÿäêà, ñîâðåìåííàÿ êîìïëåêòàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ
óæå òàêîâà, ÷òî ðåçèäóàëüíûõ êàìíåé íå äîëæíî
áûòü. Êàê èçáåæàòü îøèáêè: ñàìîå ãëàâíîå ñòà-
ðàòüñÿ ìàêñèìàëüíî ñêîìïëåêòîâàòü ñâîþ îïå-
ðàöèîííóþ, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ñëåäÿùåé àï-
ïàðàòóðû è êîíòàêòíûõ ëèòîòðèïòîðîâ. Íå ñëå-
äóåò «çàöèêëèâàòüñÿ» íà îäíîì âàðèàíòå. Íàëè-
÷èå 3–4 âèäîâ ëèòîòðèïòîðîâ íå ÿâëÿåòñÿ ìóçå-
åì àïïàðàòóðû, à òîëüêî ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñ-
òè âàøåé îïåðàöèîííîé, òàê êàê êàæäûé èç íèõ
èìååò ñâîè âîçìîæíîñòè. Äëÿ êà÷åñòâåííîé ðà-
áîòû íåîáõîäèìî èìåòü êàê ðèãèäíûå, òàê è
ôèáðîíåôðîñêîïû. Ñîîòâåòñòâåííî: ìàíèïóëÿ-
òîðû, ïîèñêîâûå èãëû è ñòðóíû, ïåòëè è ò.ä. Ñïî-
ñîá áîðüáû: êàæäîå äåéñòâèå â ïîëîñòíîé ñèñ-
òåìå ïî÷êè äîëæíî çàâåðøàòüñÿ íåôðîñòîìèåé
äðåíàæîì ñ ìàêñèìàëüíûì êàëèáðîì ¹ 26–
30 Ch, ÷òî áû ÷åðåç 2–3 ñóòîê ìîæíî áûëî âû-
ïîëíèòü êîíòðîëüíóþ íåôðîñêîïèþ. Ïðè îáíà-
ðóæåíèè ñëó÷àéíî «çàáûòûõ» êàìíåé èëè ôðàã-
ìåíòîâ èõ óäàëÿþò. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðîãíî-
çèðóåìî íàëè÷èå íå óäàëåííûõ ôðàãìåíòîâ èëè
êàìíåé, íåôðîñêîïèþ ñëåäóåò âûïîëíÿòü ôèá-
ðîñêîïîì ñ òùàòåëüíîé ðåâèçèåé âñåõ ÷àøåê
äî÷èñòà. Êîãäà ìû ðàáîòàåì ñ êðóïíûì êîðàë-
ëîâèäíûì êàìíåì, òî îïåðàòèâíîå âìåøàòåëü-
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ñòâî ðàñ÷ëåíÿåòñÿ íà íåñêîëüêî ýòàïîâ. Ïðè íà-
ëè÷èè ñôîðìèðîâàííîé ôèñòóëû, ïîâòîðíûå íå-
ôðîñêîïèè ìîæíî âûïîëíÿòü áåç îáåçáîëèâà-
íèÿ. Âîïðîñ î çàêðûòèè íåôðîñòîìè÷åñêîé ôè-
ñòóëû ìîæíî ñòàâèòü òîëüêî òîãäà, êîãäà ïîëîñ-
òíàÿ ñèñòåìà ïî÷êè î÷èùåíà «äî÷èñòà», â òîì
÷èñëå è îò ìåëêèõ ñãóñòêîâ, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü
ïðè÷èíîé ôîðìèðîâàíèÿ ðåöèäèâíûõ êàìíåé.
Ðÿä êàìíåé ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ â ÷àøêàõ ñ óç-
êèìè è äëèííûìè øåéêàìè, ãäå îíè íåäîñòè-
æèìû äëÿ ýíäîñêîïà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïàöèåíòû
ïîäëåæàò òùàòåëüíîìó äèñïàíñåðíîìó íàáëþ-
äåíèþ è â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè ïðèíèìà-
åòñÿ ðåøåíèå î äàëüíåéøåì ëå÷åíèè (ïîâòîð-
íàÿ íåôðîñêîïèÿ, äèñòàíöèîííàÿ ëèòîòðèïñèÿ è
ò.ä.). Âñå çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ.
Îáîñòðåíèå ïèåëîíåôðèòà. Îïàñíîñòü: îáî-
ñòðåíèå õðîíè÷åñêîãî âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà, â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé îïåðàòîðà ïðîãíîçèðó-
åìîå, ò.ê. ñòåðèëüíûõ êàìíåé íå ñóùåñòâóåò è
ìî÷åâûå ïóòè çàâåäîìî èíôèöèðîâàíû. Êàêèìè
áû ôèëèãðàííûìè íè áûëè äåéñòâèÿ õèðóðãà,
ïðîíèêíîâåíèå ìèêðîáîâ â ìèêðîöèðêóëÿòîð-
íîå ðóñëî è äàëåå  ïðèâåäåò ê îáîñòðåíèþ. Êàê
èçáåæàòü îøèáêè: îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà
âûïîëíÿòü ó áîëüíûõ, êîãäà âîñïàëèòåëüíûé
ïðîöåññ íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ðåìèññèè. Â ñëó÷àÿõ
îñòðîãî âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà âûïîëíÿòü
ïóíêöèîííóþ íåôðîñòîìèþ, äëÿ òîãî ÷òîáû çà-
ùèòèòü ïàöèåíòà è âûèãðàòü âðåìÿ, ïîäãîòîâèòü
åãî äëÿ ðàäèêàëüíîãî âìåøàòåëüñòâà. Ïåðåä âìå-
øàòåëüñòâîì, îáÿçàòåëüíûì äîëæíî áûòü áàêòå-
ðèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ìî÷è èç ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ è ïîëîñòè ñàìîé ïî÷êè. Äîïóñòèìûì
áàêòåðèîëîãè÷åñêèì ÷èñëîì ÿâëÿåòñÿ 5õ103 ìèê.
òåë â 1 ìë. Äëÿ âñåõ ïàöèåíòîâ çà 30–40 ìèíóò
äî îïåðàöèè âûïîëíÿòü «àíòèáàêòåðèàëüíóþ
ïðåìåäèêàöèþ», ïàðåíòåðàëüíî ââîäèòü óäàðíóþ
äîçó àíòèáèîòèêà øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ
+ 20–40 ìã ëàçèêñà. Âî âðåìÿ àíòåãðàäíîé ïèå-
ëîãðàôèè íåëüçÿ äîïóñêàòü ïåðåïîëíåíèÿ ðà-
ñòâîðîì êîíòðàñòíîãî âåùåñòâà ÷àøå÷íî-ëîõà-
íî÷íîé ñèñòåìû. Äèëÿòàöèÿ ïóíêöèîííîãî êà-
íàëà äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ áåç íàñèëèÿ, ìåäëåí-
íî è ïîä ïîñòîÿííûì ðåíòãåíîñêîïè÷åñêèì êîí-
òðîëåì. Äîïóñòèìîå âðåìÿ ðàáîòû â ïîëîñòíîé
ñèñòåìå ïî÷êè – 60 ìèíóò. Ïðåâûøåíèå ýòîãî
ëèìèòà ïîâûøàåò ðèñê áàêòåðèåìèè. Êàê áîðîòü-
ñÿ: áàêòåðåìè÷åñêèé øîê – äåéñòâèÿ ïðåêðà-
òèòü, íåôðîñòîìè÷åñêèé äðåíàæ, áîëüíîãî ïåðå-
âåñòè â ïîëîæåíèå íà ñïèíå, ñðî÷íûå ðåàíèìà-
öèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñ ïîñëåäóþùåé èíòåí-
ñèâíîé òåðàïèåé. Äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ òîëüêî
ïîñëå íîðìàëèçàöèè ñîñòîÿíèÿ. Îáîñòðåíèå ïè-
åëîíåôðèòà – àäåêâàòíîå àíòèáàêòåðèàëüíîå
ëå÷åíèå, ôóíêöèîíèðóþùóþ íåôðîñòîìó óäåð-
æèâàòü äî íîðìàëèçàöèè ñîñòîÿíèÿ. Ïîñëå ÷åãî
âîçìîæíû äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ.
Ïðîíèêíîâåíèå èððèãàöèîííîé æèäêîñòè â
ìàãèñòðàëüíûé êðîâîòîê. Îïàñíîñòü: âîäíàÿ èí-
òîêñèêàöèÿ àíàëîãè÷íàÿ ÒÓÐ-ñèíäðîìó. Êàê èç-
áåæàòü îøèáêè: êîíòðîëèðîâàòü èððèãàöèþ.
Âûñîòà óðîâíÿ èððèãàöèîííîé ñèñòåìû íå äîë-
æíà ïðåâûøàòü 100 ñì (íàä óðîâíåì ýíäîñêîïà).
Áåç íåîáõîäèìîñòè, ñðåäíþþ âûñîòó óðîâíÿ ðå-
êîìåíäóåòñÿ óäåðæèâàòü â ïðåäåëàõ 60–80 ñì.
Ñëåäèòü çà àäåêâàòíîñòüþ îòòîêà, äëÿ ÷åãî ìû
ïðè íåôðîñêîïèè èñïîëüçóåì «ðàáî÷óþ ãèëü-
çó» (Amplatz). Ñîáëþäàòü ëèìèò âðåìåíè, êîòî-
ðûé îòâîäèòñÿ äëÿ íåôðîñêîïèè. Ñòðîãèé ó÷åò
áàëàíñà ïðèòåêàþùåé è îòòåêàþùåé æèäêîñòè.
Äëÿ èððèãàöèè èñïîëüçîâàòü ñòåðèëüíûé ôèçèî-
ëîãè÷åñêèé ðàñòâîð, èëè «Òóðîñîë». Îáíàðóæå-
íèå ïåðôîðàöèîííîãî îòâåðñòèÿ â ëîõàíêå. Ïî-
ÿâëåíèå «ëàêîâîé» ãåìîððàãè÷åñêîé æèäêîñòè
ïðè ýíäîñêîïèè (ò.å. ïðèçíàêè ãåìîëèçà), ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î âîäíîé èíòîêñèêàöèè. Ðàí-
íèå ïðîÿâëåíèÿ ÒÓÐ-ñèíäðîìà – áåñïîêîéíîå
ïîâåäåíèå áîëüíîãî, òîøíîòà, ðâîòà, îäûøêà, öè-
àíîç, ìûøå÷íàÿ ñëàáîñòü, òàõè-, à çàòåì áðàäè-
êàðäèÿ, ãèïåðòåíçèÿ → ñåðäå÷íîñîñóäèñòàÿ íå-
äîñòàòî÷íîñòü → îòåê ìîçãà → íàðàñòàþùàÿ ãè-
ïåðòåíçèÿ → îñòðàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ïî÷åê. Êàê
áîðîòüñÿ: äåéñòâèÿ íåìåäëåííî ïðåêðàùàþòñÿ,
ïîëîñòü ïî÷êè äðåíèðóåòñÿ íåôðîñòîìè÷åñêèì
äðåíàæîì ñ áàëëîíîì. Äàæå â íà÷àëüíûõ ñòàäè-
ÿõ áîëüíîé íóæäàåòñÿ â èíòåíñèâíîé òåðàïèè è
ðåàíèìàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Íåîáõîäèìî, êàê
ìîæíî áûñòðåå óñòðàíèòü ãèïåðâîëåìèþ, ãèïåð-
ãèäðàòàöèþ è äèñýëèêòðîëèòåìèþ. Âñå ýòè ìå-
ðîïðèÿòèÿ âûïîëíÿþòñÿ â óñëîâèÿõ ðåàíèìàöè-
îííîãî îòäåëåíèÿ, ïîä íàáëþäåíèåì âðà÷à-ðåà-
íèìàòîëîãà è óðîëîãà.
Ïðè àíòåãðàäíîì óäàëåíèè êàìíåé ìî÷å-
òî÷íèêà (âåðõíÿÿ è ñðåäíÿÿ òðåòü). Îïàñíîñòü:
âîçìîæíîå ïîâðåæäåíèå ñòåíêè ìî÷åòî÷íèêà,
âïëîòü äî îòðûâà ìî÷åòî÷íèêà, îñîáåííî ïðè
äëèòåëüíîì ñòîÿíèè êàìíÿ. Êàê èçáåæàòü îøèá-
êè: ïåðåä íåôðîñêîïè÷åñêèì óäàëåíèåì êàìíÿ
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü óðåòåðîðåíîñêîïèþ è
ïîñòàðàòüñÿ ïåðåìåñòèòü åãî â ëîõàíêó. Â ñëó÷àå
«âêîëî÷åííîãî» êàìíÿ, åãî ïîäâåðãàþò êîíòàêò-
íîìó ðàçðóøåíèþ, è ôðàãìåíòû ïåðåìåùàþò â
ëîõàíêó, îòêóäà îíè áóäóò óäàëåíû íåôðîñêî-
ïè÷åñêè. Â íàøåé êëèíèêå òàêîå âìåøàòåëüñòâî
íàçûâàåòñÿ «âñòðå÷íîé ýíäîñêîïèåé». Âûïîëíÿ-
åòñÿ îíà äâóìÿ îïåðàòîðàìè è â ïîëîæåíèè áîëü-
íîãî íà ñïèíå. Êàê áîðîòüñÿ: â ñëó÷àå óäà÷íîãî
óäàëåíèÿ êàìíÿ, íåîáõîäèìî ïî ïðîñâåòó ìî÷å-
òî÷íèêà ïðîâåñòè «ïðîâîäíèêîâóþ ñòðóíó» è
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âûïîëíèòü äèëÿòàöèþ ìî÷åòî÷íèêà è óñòàíî-
âèòü ñòåíò èëè êàòåòåð Ìàëåêî ñ èíòóáàòîðîì
ñðîêîì íà 2–3 íåäåëè. Íàçíà÷èòü àäåêâàòíóþ àí-
òèáàêòåðèàëüíóþ, ïðîòèâîîòå÷íóþ òåðàïèþ. Äîïîë-
íèòåëüíî ìû íàçíà÷àåì êóðñ ëå÷åíèÿ ëèäàçîé, ñòåê-
ëîâèäíûì òåëîì, äèïðîñïàíîì. Â ñëó÷àå ñêàðèôè-
êàöèè ñëèçèñòîé ñòåíêè ìî÷åòî÷íèêà äåéñòâèÿ
îïèñàíû âûøå. Ïðè ïåðôîðàöèè ñòåíêè ìî÷åòî÷-
íèêà äåéñòâèÿ òå æå, íî óæå äèëÿòàöèÿ íåäîïóñ-
òèìà. Ýòà ãðóïïà ïàöèåíòîâ ïîäëåæèò òùàòåëüíî-
ìó äèñïàíñåðíîìó íàáëþäåíèþ, òàê êàê âîçìîæíî
ôîðìèðîâàíèå ñòðèêòóðû. Ïðè åå ôîðìèðîâàíèè
íåîáõîäèìà ñâîåâðåìåííàÿ áàëëîííàÿ äèëÿòàöèÿ. Â
ñèòóàöèè îòðûâà ìî÷åòî÷íèêà, äåéñòâèÿ ïðåêðà-
ùàþòñÿ è íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ êîíâåðñèÿ – ëþì-
áîòîìèÿ → ïåðâè÷íàÿ ïëàñòèêà ìî÷åòî÷íèêà.
Âûâîäû.
Äëÿ óñïåøíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû óðî-
ëîãîâ, êîòîðûå ðåøàþò âîïðîñû ñîâðåìåííûõ
âìåøàòåëüñòâ ïðè ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè, íåîá-
õîäèìî ïîýòàïíîå ôîðìèðîâàíèå «ìîäóëüíûõ
îïåðàöèîííûõ»,  ïîçâîëÿþùèõ óäàëÿòü êàìíè íà
ëþáîì óðîâíå ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñòåìû ùà-
äÿùèì ñïîñîáîì. Òàêèå öåíòðû äîñòàòî÷íî äî-
ðîãîñòîÿùèå è ýíåðãîåìêèå. Íà íàø âçãëÿä, ñî-
âðåìåííîå îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ ñî÷åòàííîãî óëüò-
ðàçâóêîâîãî, ðåíòãåíîâñêîãî è ýíäîñêîïè÷åñêî-
ãî íàâåäåíèÿ, õîòÿ ýòî äîñòàòî÷íî äîðîãî. Íî íå
ñëåäóåò ñîçäàâàòü òàêèå ôîðìèðîâàíèÿ â êàæ-
äîì óðîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè ïî îáëàñòè (ýòî
ìîäíî è ïðåñòèæíî). Íà ëþáóþ îáëàñòü Óêðàè-
íû âïîëíå äîñòàòî÷íî ñôîðìèðîâàòü 1, ìàêñè-
ìóì 2 öåíòðà (â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà íà-
ñåëåíèÿ è ýíäåìè÷íîñòè ðàéîíà). Òàêèì îáðà-
çîì, ýòè öåíòðû áóäóò ðåíòàáåëüíû è âîñòðåáî-
âàíû, ÷òî äèêòóåòñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêîé
âðåìåíè.
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Ïî ì³ð³ âäîñêîíàëåííÿ óëüòðàçâóêîâî¿
àïàðàòóðè, íîâèõ ìîæëèâîñòåé ðåíòãåíî òåëåáà÷åííÿ,
åíäîñêîï³â òà â³äåîñïîñòåðåæíèõ ñèñòåì – äîçâî-
ëèëî ìàëî³íâàçèâíèì âòðó÷àííÿì â óðîëîã³¿, ïîì³òíî
âèò³ñíèòè òðàäèö³éí³ îïåðàòèâí³ âèäè ä³àãíîñ-
òèêè òà ë³êóâàííÿ. Ñó÷àñíà óðîëîã³ÿ îòðèìàëà
íîâó ñïåö³àëüí³ñòü – Ä²ÀÏÅÂÒ²ÊÀ, ÿêó â íàø³é
êë³í³ö³ ïî÷àëè âïðîâàäæóâàòè â 1994 ðîö³. Ó 2006
ðîö³ ðîçïî÷àòî ôîðìóâàííÿ «ìîäóëüíî¿» îïåðà-
ö³éíî¿, ÿêà äîçâîëèëà á âèêîíóâàòè áóäü-ÿê³ ìà-
ëî³íâàçèâí³ âòðó÷àííÿ â ñå÷îâèä³ëüíèõ îðãàíàõ,
÷åðåç ïðèðîäí³ òà ïóíêö³éí³ äîñòóïè. Íàøà
êë³í³êà îòðèìàëà ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëèòèñÿ íàêî-
ïè÷åíèì ìàòåð³àëîì ç ïèòàíü ä³àïåâòèêè â óðî-
ëîã³¿. Íàìè ïðåäñòàâëåíî ìàòåð³àë, êîëè öÿ ìå-
òîäèêà ïîñòàâëåíà íà «ïîò³ê». Ìè ïîñòàðàëèñÿ
Summary
PERCUTANEOUS NEPHROSCOPE, ITS
CAPABILITIES, EFFECTS AND REMEDIES
A.M. Fridberg, E.O Svetlichny
With the improvement of ultrasound
equipment, new features,  X-ray television, endoscopes
and video tracking systems – allowing minimally
invasive surgery in urology, significantly displace
traditional operational types of diagnosis and
treatment. Modern urology has a new specialty –
diapevtic that in our clinic started to implement in
1994. In 2006 initiated the formation of the
"modular" operating system, which would comply
with any minimally invasive interventions in the
urinary organs, through natural and puncture accesses.
Our clinic had the opportunity to share their
pictures on diapevtic in urology. We have presented
the material, when this method is set to "stream".
We have tried to reflect that a minimum set of
equipment that allow to implement this method of
treatment for our patients. In its recommendations,
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â³äîáðàçèòè òó ì³í³ìàëüíó êîìïëåêòàö³þ îáëàä-
íàííÿì, ÿêà äîçâîëèòü çàïðîâàäèòè äàíèé ìåòîä
ë³êóâàííÿ äëÿ íàøèõ ïàö³ºíò³â. Ó ñâî¿õ ðåêî-
ìåíäàö³ÿõ ìè âèõîäèëè ç òîãî, ùî äàíèé ìåòîä
ë³êóâàííÿ º äîñèòü äîðîãèì ³ åíåðãîºìíèì, àëå
òèì íå ìåíøå â³í º ñàìèì ïðîãðåñèâíèì. Íàø³
ðîáîòè òà çàðóá³æí³ ïóáë³êàö³¿ ïîêàçóþòü ïð³î-
ðèòåòí³ñòü êîíòàêòíèõ ñïîñîá³â äåçàãðåãàö³¿
ñå÷îâèõ êîíêðåìåíò³â, â³äíîñíî äèñòàíö³éíîãî
ñïîñîáó. Íàø äîñâ³ä ïðåäñòàâëåíèé çà ïåð³îä (îñ-
òàíí³) øåñòè ðîê³â, ³ âèêîíàíî ìàëî³íâàçèâíèõ
âòðó÷àíü ó 4364 ïàö³ºíò³â. Ó ö³é ðîáîò³ â³äîáðà-
æåí³ ïðîáëåìè, ç ÿêèìè íàì äîâåëîñÿ ç³òêíó-
òèñÿ â ïåð³îä îñâîºííÿ äàíî¿ ìåòîäèêè. Çà öåé
÷àñ ìè â³äïðàöþâàëè ïîêàçàííÿ òà ïðîòèïîêà-
çàííÿ äî âèêîíàííÿ ìàëî³íâàçèâíèõ âòðó÷àíü â
íàø³é êë³í³ö³ ïåðåêóòàííèì ñïîñîáîì. Ó ðîáîò³
â³äîáðàæåíà òåõí³êà âèêîíàííÿ ïåðêóòàííèõ
íåôðîñêîï³÷íèõ âòðó÷àíü. Â³äîáðàæåí³ ìîæëèâ³
óñêëàäíåííÿ òà ñïîñîáè áîðîòüáè ç íèìè. Íà
çàâåðøåííÿ àâòîðè ïðîïîíóþòü ñâîº áà÷åííÿ
ïèòàííÿ ïðî ôîðìóâàííÿ öåíòð³â ä³àïåâòè÷íèõ
ñïîñîá³â ë³êóâàííÿ õâîðèõ ³ç çàõâîðþâàííÿìè
ñå÷îâèä³ëüíèõ îðãàí³â â Óêðà¿í³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñå÷îêàì'ÿíà õâîðîáà,
ïåðêóòàííà íåôðîë³òîòðèïñ³ÿ, êîíòàêòíà ë³òî-
òðèïñ³ÿ, ìîæëèâ³ óñêëàäíåííÿ òà ñïîñîáè ¿õ
óñóíåííÿ.
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we proceeded from the fact that this method of
treatment is quite expensive and energy-intensive,
but nevertheless it is the most progressive. Our work
and foreign publications indicate the priority of
contact methods disaggregation of urinary calculi,
relatively remote method. Our experience is
presented – for the period (last) six years, and
minimally invasive surgery performed in 4364
patients. In this paper reflects the problems that we
faced during the development of this technique.
During this time we worked the indications and
contraindications to perform minimally invasive
surgery in our clinic, percutaneous way. The paper
reflects the performance technique nefroscopic
percutaneous interventions. Reflected the possible
complications and how to deal with them. In
conclusion, the authors offer their vision of the
issue of the formation of centers of dialectical one
ways to treat patients with diseases of the urinary
organs in Ukraine.
Keywords: urolithiasis, PNL, contact
lithotri psy, possible complications and how to
resolve them.
